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摘要 
海洋保护区是保护典型海洋生态系统和生物多样性、拯救珍稀濒危物种的重
要工具。目前海洋保护区数量和面积不断增加，但许多海洋保护区并未得到有效
的管理，“纸上公园”式的保护区仍大量存在，保护效果不理想。保护区管理效
果差的重要原因之一是缺乏定期的跟踪或对比评估，对管理中存在的问题认识不
清；因此开展保护区评估对促进管理行动的适应性调整、提升管理水平非常重要。 
当前保护区管理效果评估研究存在的主要问题是：评估研究对象以陆地类型
的保护区为主，缺乏适用于海洋保护区特性的评估体系；评估偏重管理过程，但
忽视生态系统状态和利益相关者管理，评估内容不全面；另外，缺乏理论依据，
不同性质的、跨学科领域的评估内容难以整合、对比。 
本研究引入社会—生态系统（Social-ecological Systems，SESs）理论，对海
洋保护区的管理过程和要素进行分析，构建了保护区成效评估的核心分析框架，
包括生态系统、生态系统服务、管理体系、利益相关者 4 个要素；基于上述分析
框架，提出了包含 2 个层次的海洋保护区成效评估技术路线，即保护区管理有效
性评估（MEE）和保护区的成本效益评估（CBE）；并识别了各要素下的二级评
估变量，明确了各变量的内涵并建立了其具体量化计算方法。 
将构建的海洋保护区成效评估方法体系应用于厦门珍稀海洋物种国家级自
然保护区下属的厦门文昌鱼保护区，对其 2014 年的管理有效性和成本效益进行
评估，得到结果：该保护区的管理有效性得分为 2.1，在管理行为和社会协调方
面成效较好，生态系统方面的成效有待提高；而保护区的效益成本比为 3.22，效
益明显高于成本，说明保护区的设立是必要的、有益的。案例研究表明所提出的
变量体系具有普适性、数据可获得、评估结果客观，验证了本研究提出的海洋保
护区成效评估方法体系的可行性。 
本研究提出了“成效评估”的定义，构建的成效评估体系将当前侧重于管理
行为过程评估的海洋保护区管理有效性评估体系拓展至包含管理体系、生态系统、
利益相关者的全面评估体系；将 4 个不同性质变量的量化方法进行整合，形成可
综合的量化体系；并结合保护区成本效益评估，从经济角度评估保护区建设与管
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理的成果，拓展了保护区管理评估的内涵，丰富和完善了海洋保护区评估的理论
和方法，可供不同类型海洋保护区成效评估工作参考。 
 
关键词：社会—生态系统理论；海洋保护区；成效评估；厦门文昌鱼保护区 
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Abstract 
The marine protected area (MPA) is an important tool for protecting typical 
marine ecosystems and biodiversity and saving endangered species. Currently, the 
number and areas of marine protected areas are gradually increasing, but many of 
them are under poor management. There still exist a lot of "paper parks", in which the 
ideal protection effectiveness have not been achieved yet. One of the important 
reasons for poor management of MPAs is the lack of regular evaluation of protected 
areas therefore the existing management problems are not well understood. Therefore, 
conducting an evaluation of the management effectiveness of MPAs is essential for 
promoting the adaptive management and enhancing the management level. 
The issues of evaluating the management effectiveness of MPAs are as follows: 
(1) Lack of a specific evaluation system for MPAs because most existing studies focus 
on terrestrial protected areas. (2) Lack of comprehensive evaluation. Existing 
evaluation practices trend to focus on the management process, but ignoring the status 
of the protected target and the stakeholders participation. (3) Lack of the theoretical 
basis. It is difficult to integrate and compare the interdisciplinary evaluation contents 
with various natures. 
In this study, the Social-ecological system (SESs) theory was used to analyze 
MPAs management processes and elements. An analytical framework of MPAs 
evaluation including four elements i.e., ecosystems, ecosystem services, management 
systems and stakeholders, was developed. Based on the above analysis framework, 
this study proposed a marine protected area evaluation system containing the 
evaluation of the management effectiveness of MPAs and cost-benefit evaluation for 
MPAs. In addition, the secondary variables under each element were identified, the 
connections of various variables were clarified, and a set of specific quantitative 
calculation methods were established. 
The established marine protected area effectiveness evaluation system was 
applied to Xiamen lancelet marine protected area which is one part of state-level 
Xiamen MPA for rare marine species. The management effectiveness and the costs 
and benefits in 2014 were evaluated. The results are as follows: the score of the 
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management effectiveness is 2.1; the scores of management behavior and social 
coordination are higher than the score in ecosystems; benefit-cost ratio of the 
protected area is 3.22, meaning that the benefits are significantly higher than the costs, 
which shows that the establishment of protected areas is necessary and beneficial. The 
case study also indicates that the proposed evaluation system is feasible with the 
features of universal variables, available data and objective evaluation. 
This study extended the current MPA effectiveness evaluation system which 
solely focuses on the behavior of marine protected areas management process to a 
more comprehensive “effectiveness evaluation system” which contains management 
system, ecosystem and stakeholders, and established a comprehensive quantitative 
evaluation system integrating different types of variables; on the other hand, the costs 
and benefits of MPA designation and planning were further evaluated to justify its 
necessity. This study improves the theory and methodology of the evaluation of MPAs, 
and can be a referencefor the evaluation of different types of marine protected areas. 
 
Key words: Social-ecological Systems(SESs); Marine protected area; Evaluation; 
Xiamen lancelet protected area 
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第 1 章 绪论 
1.1 研究背景 
1.1.1 国际海洋保护区设立与生物多样性保护形势 
现代意义的海洋保护区建设始于 20 世纪 60 年代，半世纪以来，海洋保护区
被视为一种重要的海洋保护和管理手段，是国家实施生物多样性和生境保护的基
础和工具。1970 年 27 个国家建有 118 个海洋保护区；1994 年在近百个国家和地
区具有潮下带海域的海洋保护区 1306 个（Kelleher et al.，1996）；到 2003 年包
括海岸带保护区在内的世界海洋保护区总量达 3858 个（UNEP-WCMC，2003）。
我国最早的海洋保护区可以追溯到 1963 年渤海海域划定的蛇岛自然保护区，到
2013 年全国各层级的海洋自然保护区达 146 个（环保部，2013）。 
在过去 40 多年中，海洋保护区受到国际上的普遍关注。《联合国海洋法公约》、
《拉姆萨湿地公约》、《世界文化和自然遗产保护公约》和《生物多样性公约》的
相继出台，为海洋保护区的建设和管理提供了国际法律框架。1975 年，国际自
然保护联盟召开了第一届海洋保护区会议，会议呼吁人类关注对海洋环境不断增
长的压力，并主张建立代表世界海洋生态系统的海洋保护区系统。1994 年，《联
合国海洋法公约》和《国际生物多样性公约》生效，明确各国为保护区海洋环境
而创建海洋保护区的权利和义务。2010 年联合国《生物多样性公约》第 10 次缔
约方会议（COP10）达成的《爱知目标》中提出“至 2020 年底将地球陆地面积
的 17%，海洋面积的 10%列为保护区域”。 
国际、国内关于海洋自然保护区的研究领域涉及：制度立法（Vasarhelyi and 
Thomas，2008；马英杰，2008）、选划设计（Klein et al.，2008；颜利等，2012）、
管理模式（Jones et al.，2013；朱广庆，2002）、渔业管理（Pinnegar et al.，2000； 
宋颖和唐议，2010）、社区共管（Pollnac et al.，2001；张晓妮，2012）、物种保
护（McClanahan，2007；夏斌，2010）、信息化（Loos and Canessa，2010；刘冰，
2013）等多个方面。大型多用途海洋保护区和严格的中、小型海洋保护区（主要
是海洋保留区）网络是未来海洋保护区发展的趋势。弹性的海洋保护区管理、跨
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国界的国际性公海海洋保护区合作也是今后的研究的重点（Gaines，2010；曾江
宁，2013）。 
实践和研究证明，建立海洋保护区是保护典型生态系统和生物多样性、拯救
珍稀濒危物种的有效措施和重要工具。同时在限制海洋渔业资源过度捕捞，维持
可持续利用；保护海洋生物和原生态的海洋景观，形成旅游发展优势资源；提供
科研基地，提升管理模式和决策科学性；提供培养海洋环境保护意识的宣传教育
平台等方面具有很大的作用（Hockings et al.，2000；Gaines，2010）。 
然而也有大量事实表明，尽管全球保护区数量的面积不断增加，但是生物多
样性却还在锐减（Fox et al.，2014）。因此在注重“量”的提升的同时，关注保
护区管理成效的“质”格外重要。随着对海洋保护区的规模的扩大和管理问题的
日益凸显，如何保证保护区被有效管理，发挥其保护生物多样性的重要作用，协
调生态保护与社会经济发展之间的关系成为当前海洋保护区研究的主要议题之
一。 
1.1.2 中国海洋保护管理的问题 
我国海洋自然自然保护区始于 1980 年，而真正进行管理研究的历史仅约 20
年，在实践和研究方面都处于探索阶段。 
根据环保部 2013 年发布的《全国自然保护区名录》，截止到 2012 年底，全
国共有自然保护区 2659 个，其中海洋自然保护区 146 个，相比陆地森林、湿地
野生动植物生态系统，数量稀少，海洋保护区面积占管辖海域面积不足 3.75%，
保护区面积偏小，在全国管辖海域范围内没有形成有效的保护区网络（曾江宁，
2013）。且我国海洋保护区多是 20 世纪 90 年代后建设的，建设时间短，管理经
验不足。目前海洋保护区在政策和行政管理上也尚未得到足够的关注，资金、人
员、设施等方面投入少。同时保护区管理的研究主要集中在林地类型保护区，海
洋保护区管理效果的评估和研究非常缺乏。以上种种原因导致我国海洋保护区的
管理体制不健全、管理理念落后、管理水平低，在建设和管理方面存在较大的改
进空间。 
由于管理上存在的问题，我国海洋保护区数量和质量难以适应海洋发展的需
求。在广大遭受生态破坏的海域还没有及时建立保护区；现有海洋保护区建而难
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管，“纸上公园”式的海洋保护区大量存在（刘洪滨和刘康，2007）。 
目前我国海洋保护区管理主要存在以下方面的问题： 
（1）海洋保护区相关法规有待完善。我国初步建立的自然保护区的法规体
系主要是针对陆地森林保护区，主要体现林业的特点，不能满足特殊的海洋资源
与环境管理的需要。目前针对海洋保护区管理的法规仅《海洋保护区管理办法》
（1995）、《水生动植物自然保护区管理办法》（1997）及《海洋特别保护区管理
暂行办法》（2005）。《办法》在现实条件下效力弱，操作性差，且覆盖不全面，
内容陈旧，跟不上现阶段中国海洋保护区发展的需求，难以解决海洋保护区管理
存在的现实问题。 
（2）管理水平跟不上海岸带开发与海洋生态系统保护的需要。我国现阶段
海岸线、近岸海域开发强度过大，大陆海岸线开发利用比例高达 43%，在这样的
现实情况下，海洋保护区缺乏完善的规划、管理有效性差，没有充分发挥保护生
物多样性和生境免于破坏的作用，在缓解生境退化、生物多样性减低方面力不从
心（曾江宁，2013）。 
（3）海洋保护区的规划和管理过程中对资源本底调查和动态监测与评估没
有足够的重视。部分海洋保护区，特别是地方性的保护区，保护对象的资源本底
调查工作有欠缺，存在“家底不清”的情况，缺少动态监测和评估数据。这些缺
失反过来为下一步管理工作和保护成效调查带来困难（刘洪滨和刘康，2007）。 
（4）我国海洋保护区管理的理念和过程缺乏与社会、利益相关者的恰当协
调，使得部分海洋保护区的管理执法与社区发展、居民生计的冲突长期存在，未
得到妥善处理。 
海洋保护区存在各种问题，其来源复杂，应对方法也不相同，但归根结底是
规划与管理的问题，最终需要从总体上提升管理水平和管理效果才能解决。建立
在监测基础上的海洋保护区管理评估能够反映保护区各方面的状态，帮助了解保
护效果，有利于适时调整管理策略，改善规划，促进适应性管理，这对于保护区
的成功是非常必要的。 
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1.2 研究目的和意义 
针对上述海洋保护区研究和实践中存在的主要问题，本研究的目的是：应用
国际前沿理论，构建适合中国国情的海洋保护区成效评估的方法体系，包括保护
区管理有效性评估和保护区成本效益评估。 
本研究的意义在于：通过构建海洋保护区的成效评估体系，促进中国海洋保
护区评估工作和适应性管理的发展。 
1.3 研究内容、技术路线与方法 
1.3.1 研究目标 
本研究的目标是：构建相对全面、可量化对比、对实际管理和决策具有跟踪
和指导功能的中国海洋保护区成效评估方法体系。 
1.3.2 研究内容 
本研究的研究内容包含以下几个方面： 
（1）国内外海洋保护区评估实践与研究进展综述、存在问题的分析； 
（2）社会—生态系统（Social-ecological Systems，SESs）理论及其在海洋
保护区评估中的应用分析； 
（3）中国海洋保护区成效评估方法体系的建立，包括管理有效性评估
（management effectiveness evaluation，MEE）方法与成本效益评估（cost and 
benefit evaluation，CBE）方法； 
（4）厦门珍稀海洋物种国家级自然保护区下属的文昌鱼保护区（以下简称
“厦门文昌鱼保护区”）的成效评估案例应用。 
1.3.3 技术路线 
本研究技术路线见图 1.1。重要步骤说明如下。 
（1）对目前国内外自然保护区的评估实践和研究进行综述，分为管理有效
性评估和成本效益评估两类进行总结，分析存在的问题。 
（2）研究社会—生态系统（Social-ecological Systems，SESs）理论的基本
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